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This paper attempts to consider the history of Japan's modernization and the 
relationship with “seken-theory”. It was demonstrated that the sense of "place" 
continuing from the late Edo period, so-called "seken", remained at least until the late 
Meiji period. And the future direction of "seken" research was also clarified through 
this consideration result. For a Japanese who does not have monotheism, such as the 
West, human relations are the ones that acknowledge the self, and when they touch 
other people and new values who have never met before, their awareness and anxiety  

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































論理によって解釈された」ことを指摘しているが 、上記  つの中で特に「家族道徳」は、
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 大石学『江戸の教育力－近代日本の知的基盤－』東京学芸大学出版会  頁
年。
 高橋敏『江戸の教育力』ちくま新書 頁年。
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１阿部謹也『日本人の歴史意識－「世間」という視角から－』岩波新書   年。
 ２阿部謹也『近代化と世間－私が見たヨーロッパと日本－』朝日文庫  年（初出
年）。
３井上忠司『世間体の構造－社会心理学への試み－』講談社学術文庫 年。
４中根千枝『タテ社会の人間関係－単一社会の理論－』講談社現代新書   年。
５船曳建夫『「日本人論」再考』講談社学術文庫 年。
６宮本常一『忘れられた日本人』岩波文庫 年。
７山本博文『武士と世間』中公新書 年。
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